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ABSTRAK 
 
Fahrizal Nurari Sukmo. 2013. E0013164. OPTIMALISASI FUNGSI 
SERIKAT PEKERJA DALAM MENJALANKAN PERAN 
PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIATUR 
DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT 
KUSUMAHADI SANTOSA KARANGANYAR. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
Bagimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh serikat pekerja dalam hal 
pemenuhan hak pekerja di PT Kusumahadi Santosa. Kedua, Apakah fungsi 
serikat pekerja dalam hal pengawasan telah mampu untuk pemenuhan hak 
pekerja. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal 
research (socio legal research) untuk mengetahui keadaan yang terjadi di 
dalam praktek. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
lapangan dan studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, selanjutnya teknis analisis yang 
digunakan adalah metode kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran 
dan fungsi sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak pekerja. 
Deangan adanya peran dan fungsi ini maka serikat pekerja/buruh bisa untuk 
melakukan pengawasan terhadap pengusaha atau perusahaan apakah sudah 
memenuhi hak dari pekerja. Di PT Kusumahadi Santosa serikat pekerja/buruh 
telah menjalankan fungsi pengawasan ini. Fungsi pengawasan yang dilakukan 
yaitu mengawasi apakah hak yang diatur dalam perjenjian kerja bersama 
(PKB) telah dipenuhi oleh perusahaan. Pada dasarnya hak dari pekerja adalah 
suatau hal yang harus dipenuhi karenahak dari pekerja menyangkut 
kelangsungan hidup dari pekerja sendiri. Kofederasi Serikat Pkerja Nasional 
(KSPN) PT Kusumahadi Santosa selama ini telah mengawasi apakah 
perusahaan telah memenuhi hak pekeja, selain itu juga mengawasi terhadap 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merugikan pekerja atau tidak. Fungsi 
pengawasan yang dilakukan KSPN PT Kusumahadi Santosa telah berjalan 
cukup baik dan hak pekerja telah dipenuhi oleh perusahaan.  
Kata Kunci : pengawasan, serikat pekerja, hak pekerja, perjanjian kerja 
bersama  
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ABSTRACT 
 
Fahrizal Nurari Sukmo. 2013. E0013164. Optimizing Functions Of 
Employees 'Workers In Running The Role Of The Supervision Of The Work 
Performance Regarding The Joint Work Agreement (Pkb) In Pt Kusumahadi 
Santosa Karanganyar. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This study describes and examines the problem, first how the 
supervision function undertaken by the union in terms of fulfillment of 
workers' rights in PT Kusumahadi Santosa. Secondly, does the function of 
union in terms of supervision have been able to fulfill the right of workers. 
This research is empirical law research or non doctrinal research (socio 
legal research) to know the circumstances that occur in practice. Data 
collection techniques used are field study and literature study, research 
instrument Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
and Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, further 
technical analysis used is qualitative method. 
The results show that trade unions have a role and function as a channel 
of aspiration in fighting for workers' rights. In the presence of these roles and 
functions, the trade union can exercise control over the employer or company 
whether it meets the rights of the workers. In PT Kusumahadi Santosa the labor 
union has performed this supervisory function. The supervisory function 
undertaken is to monitor whether the rights set forth in the joint work plan 
(PKB) have been fulfilled by the company. Basically the right of the worker is 
things that must be met of workers concerning the survival of the workers 
themselves. National Labor Union Kofederasi (KSPN) PT Kusumahadi 
Santosa has been keeping an eye on whether the company has fulfilled its 
workers' rights, but it also oversees the policies issued to the detriment of 
workers or not. The supervision function by KSPN PT Kusumahadi Santosa 
has been running well and the workers' rights have been fulfilled by the 
company 
Keyword: supervision, labor unions, workers rights, collective bargaining 
agreements 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain), maka berharaplah kepada Tuhanmu 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu 
ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru 
dan dalam waktu yang lama 
( Ali bin Abi Thalib ) 
Ikatlah ilmu dengan menuliskannya 
( Ali bin Abi Thalib ) 
Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan 
( Ki Hajar Dewantara ) 
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